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3. Entrants and leavers 
4. Breakdown of leavers 
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6. Hours worked 
7. Breakdown by age 
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ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT TRENDS IN EMPLOYMENT EVOLUTION DES EFFECTIFS 
JAHRESENDE ·' END OF 





























' E N D 0 F 1976 






























DEUTSCH-LAND FRANCE ITALIA 
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ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
ZU­ UNDABGAENGE 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
ENTRANTS AND LEAVERS 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Suite) 











KINGDOM IRELAND DANMARK EUR 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
JAHRESENDE/ END OF 







































































































































































































































































































































































































































































































4 3 0 
4 3 5 
4 6 5 
4 7 2 
4 3 9 
4 8 9 
4 9 6 
4 3 9 
4 3 3 
4 2 3 
4 2 1 
4 1 5 
4 2 6 
359 
7 3 4 
3 7 5 
3 3 6 
33 3 
3 8 8 
3 5 3 
3 4 5 
3 3 5 
3 3 6 
3 3 1 
93 4 4 7 
91 4 5 7 
86 9 4 7 
83 7 2 7 
79 7 7 1 
76 5 4 5 
75 7 4 4 
74 5 1 1 
73 3 6 0 
72 0 0 4 
67 7 7 9 
63 6 0 2 
62 6 1 6 
60 8 8 6 
60 3 2 1 
59 8 8 0 
58 7 2 3 
58 7 0 3 
58 5 3 4 
57 9 4 9 
SALARIED STAFF ( 1 0 0 0 ) 
51 7 1 1 
53 2 9 2 
49 9 4 9 
49 7 1 3 
48 0 0 0 
46 2 2 4 




52 5 4 7 
51 6 1 7 
48 8 4 6 
49 7 2 1 
46 9 5 9 
44 9 7 7 
32 7 7 0 
26 3 0 7 
44 7 2 6 
43 9 9 9 
42 4 2 6 
41 3 1 1 
40 7 1 8 
40 0 4 9 
39 1 7 1 
38 4 4 5 
36 9 9 2 
35 0 0 5 
34 0 1 2 
32 7 7 0 
32 4 2 3 
32 3 6 3 
31 5 6 5 
29 6 4 5 
29 3 6 3 
28 6 7 8 
23 3 1 4 
23 1 3 6 
27 8 3 4 
27 3 6 9 
27 2 5 0 
25 3 0 7 















































































































































ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
ZU­ UND ABGAENGE 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
ENTRANTS AND LEAVERS 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Suit 




































































ZUGAENGE 3EI DER BELEGSCHAFT (χ 1) ENTREES DANS L'EFFECTIF TOTAL (x 1) 






















































































































































































































































































































































SORTIES DANS L'EFFECTIF TOTAL (x 1) 















































































AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE 
(BELEGSCHAFT) 
BREAKDOWN OF LEAVERS 
(EMPLOYEES) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE (Fortsetzung) 
(BELEGSCHAFT) 
BREAKDOWN OF LEAVERS (continued) 
(EMPLOYEES) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL DES SORTIES (x I) 
805 
458 








































































































































































































































































































































































































552 1 817 





































































IRELAND DANMARK EUR 9 























































































KINGDOM IRELAND DANMARK EUR 9 
1980 
1981 





































































GELEISTETE STUNDEN DER BELEGSCHAFT (1000) HEURES PRESTEES PAR L'EFFECTIF TOTAL (1000) 




















































































































































































































































































































































































PER MANUAL WORKER (x 1) 




























































ALTERSGLIEDERUNG BREAKDOWN BY AGE REPARTITION PAR AGE 
JAHRE / YEARS / ANS 
1 9 8 0 < 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 9 
40 - 4 9 
50 - 59 
6 0 - 6 4 
? 6 5 
TOTAL 
1 9 8 1 § 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 49 
50 - 59 
6 0 - 6 4 
> 6 5 
TOTAL 
«: 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
50 - 5 9 
6 0 - 6 4 
-> 6 5 
TOTAL 
JAHRE / YEARS / ANS 





































12 4 2 6 
1 5 5 3 3 
5 4 1 6 1 
6 4 1 9 6 
4 9 9 4 9 
1 1 2 6 
1 5 
1 9 7 4 0 6 
1 1 5 4 9 
1 4 5 1 0 
4 9 1 5 6 
6 1 3 9 1 
4 8 7 9 4 
1 2 7 7 
8 
1 8 6 6 8 5 
6 , 2 
7 , 8 
2 6 , 3 
3 2 , 9 
2 6 , 2 
0 , 7 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 3 9 
6 7 7 3 
6 7 8 8 
6 0 2 4 
5 4 7 7 
5 0 2 0 
4 1 7 1 
3 5 9 7 
3 4 1 9 
1 7 4 1 
6 1 4 
2 5 8 




6 2 1 3 
6 6 4 8 
6 5 1 2 
6 5 2 5 
5 8 0 0 
4 9 2 6 
4 3 6 4 
3 4 0 6 
2 7 2 3 
1 6 7 1 
6 3 7 
3 3 5 




7 9 6 
5 3 8 5 
4 6 1 2 0 
3 6 4 8 3 
1 5 9 9 6 
1 6 0 
0 
1 0 4 9 4 0 
3 6 0 
4 6 2 9 
4 4 9 3 3 
3 4 2 4 7 
12 5 3 8 
9 8 
0 
9 7 3 0 5 
0 , 9 
4 , 8 
4 6 , 2 
3 5 , 2 
1 2 , 9 
0 , 1 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 3 7 
2 5 1 3 
2 3 3 3 
2 1 7 6 
2 0 7 7 
1 2 2 7 
8 5 6 
7 8 2 
4 5 1 
2 4 4 






2 7 1 8 
2 0 9 1 
1 7 8 7 
1 7 5 6 
1 5 9 3 
9 8 0 
5 5 6 
4 5 2 
4 0 8 








5 8 3 
5 2 5 6 
4 4 9 9 7 
3 2 0 1 2 
16 4 8 6 
1 8 5 
9 
9 9 5 2 8 
4 3 4 
4 4 4 5 
4 3 3 5 4 
3 1 0 9 4 
1 5 1 9 0 
1 2 5 
8 
9 4 6 5 0 
0 , 5 
4 , 7 
4 5 , 3 
3 2 , 9 
1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 4 4 
2 4 7 5 
' 2 2 0 4 
1 9 2 5 
1 6 9 8 
2 3 0 4 
1 2 5 7 
1 0 8 5 
9 1 3 
7 8 1 






2 7 4 4 
2 6 0 9 
2 2 6 4 
2 0 6 3 
1 3 3 4 
9 9 0 
7 9 4 
7 1 8 
5 1 7 









7 7 8 
2 1 1 0 
8 3 3 5 
5 2 2 7 
4 1 6 8 
4 2 7 
2 
2 1 0 4 7 
7 3 5 
2 1 6 1 
8 2 1 9 
5 2 0 2 
4 1 8 2 
4 0 9 
1 
2 0 9 0 9 
3 , 5 
1 0 , 3 
3 9 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 1 
1 , 7 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 3 
5 7 8 
4 5 6 
4 6 6 
4 5 6 
4 3 9 
4 1 9 
3 6 9 
3 1 5 
2 2 7 
1 5 9 





4 8 1 
5 3 2 
4 7 0 
4 4 2 
4 4 8 
4 4 8 
4 1 7 
3 8 1 
2 9 4 
2 6 9 
1 8 6 








3 0 8 
3 4 4 4 
1 8 5 6 2 
14 2 7 1 
8 4 1 0 
2 2 3 
1 
4 5 2 1 9 
2 1 9 
3 2 1 1 
1 8 2 1 2 
13 5 5 9 
8 6 9 9 
2 0 4 
2 
4 4 1 0 6 
0 , 5 
7 , 3 
4 1 , 3 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
0 , 5 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 2 8 
1 5 1 7 
1 4 2 2 
1 4 7 7 
1 0 9 0 
3 8 2 
2 9 8 
2 9 6 
1 6 9 







1 5 9 1 
1 5 7 7 
1 4 8 4 
1 3 9 0 
1 4 5 4 
4 4 2 
2 5 8 
2 2 6 
1 5 2 









3 9 6 
4 5 0 
5 2 9 2 
5 2 2 2 
3 5 2 6 
1 8 
0 
1 4 9 0 4 
3 7 3 
3 3 1 
4 5 7 8 
4 5 5 3 
3 5 6 5 
19 
0 
1 3 4 1 9 
2 , 8 
2 , 5 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
2 6 , 5 
0 , 1 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 0 
6 2 7 
5 7 5 
5 3 9 
4 6 5 
3 6 2 










5 9 0 
5 6 9 
5 7 4 
5 3 1 
4 9 9 
4 1 4 










U N I T E D 
K I N G D O M 
6 5 7 5 
13 2 7 6 
36 3 3 8 
2 5 0 3 9 
26 1 3 7 
4 5 4 1 
1 3 6 
112 1 2 0 
4 5 7 7 
11 0 7 5 
30 1 9 4 
20 9 1 3 
19 3 0 9 
2 1 1 2 
6 7 
8 8 2 4 7 
5 , 2 
1 2 , 6 
3 4 , 2 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
2 , 4 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 8 8 
3 2 3 9 · 
2 9 1 2 
2 8 6 8 
3 0 9 7 
2 7 7 1 
2 3 8 8 
2 2 5 5 
2 0 2 0 
1 8 9 9 
1 6 5 1 
1 1 5 9 
8 0 8 
4 8 7 
4 3 6 
1 3 6 
2 2 2 2 
2 3 7 8 
2 3 7 9 
2 3 9 3 
2 3 7 8 
2 0 4 1 
1 7 5 8 
1 4 6 2 
1 2 7 3 
1 0 2 5 
3 1 4 
6 3 2 
3 5 9 





E F F E C T I F S 
14 
5 4 
2 0 2 




5 2 7 
19 
4 7 
2 4 8 
1 8 5 
1 3 6 
6 4 
0 
6 9 9 
2 , 7 
6 , 7 
3 5 , 5 
2 6 , 5 
1 9 , 4 
9 , 2 
0 , 0 


















1 7 8 
9 3 4 
7 0 0 * 
2 3 9 
7 6 
1 1 
2 1 8 1 
2 1 
8 8 
7 3 9 
6 1 1 
2 0 2 
8 1 
1 
1 7 4 3 
1 , 2 
5 , 1 
4 2 , 4 
3 5 , 5 
1 1 , 6 
4 , 7 
0 , 0 























2 1 9 1 0 
4 5 6 8 6 
2 1 4 9 0 9 
1 8 3 2 8 1 
1 2 5 0 0 9 
6 7 8 4 
1 7 4 
5 9 7 8 7 2 
1 8 7 8 7 
4 0 4 9 7 
1 9 9 6 3 3 
1 7 1 7 5 5 
1 1 2 6 1 5 
4 3 8 9 
3 7 
5 4 7 7 6 3 
3 , 4 
7 , 4 
3 6 , 5 
3 1 , 4 
2 0 , 6 
0 , 8 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 6 8 
17 6 9 1 
16 7 5 8 
15 5 4 4 
1 4 4 3 2 
12 5 6 0 
9 6 8 7 
8 4 8 7 
7 3 5 1 
5 0 8 0 
2 8 4 0 
1 6 5 5 
1 0 4 2 
6 4 3 
5 7 6 
1 7 4 
16 5 8 2 
16 4 1 5 
1 5 4 8 5 ; 
1 5 1 1 8 
14 0 2 0 
10 2 9 8 
8 5 0 7 
6 7 3 4 
5 5 5 4 
3 9 0 2 
1 9 8 6 
1 2 5 3 
5 3 4 
3 3 6 




REGIONALE ECKDATEN REGIONAL BASIC DATA DONNEES REGIONALES DE BASE 





















































































































totaux à la fin 












































































nEGIuNALE ECKDATEN (Fortsetzung) REGIONAL BASIC DATA (continued) DOMNEES REGIONALES DE BASE (suite) 












totaux à la fin 






Venezia Giulia,Trentino 15 624 


























































I ­ VI/1981 











Flandre ­ Anvers ­
Limbourg 
Effectifs 
totaux à la fin 



























Retraites | Total des 
anticipées i heures prestées 
ε £ 















nomiques et tect 























Number on the 














































lost for economid 
or technical 
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